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Guiche – Château de Guiche
Benoît Duvivier
Identifiant de l'opération archéologique : 025252
Date de l'opération : 2008 (RA)
1 Des travaux de mise en sécurité des ruines du château de Guiche ont conduit à engager
des  études  préliminaires  visant  à  effectuer  un  relevé  pierre  à  pierre  des  parties
concernées par les travaux (Fig. n°1 : Tour d’entrée. Vue sur façade Sud et relevé pierre à
pierre. Plan du château avec repérage des parements relevés). 
2 Les travaux prévus n’ont concerné pour l’instant que la tour d’entrée, le rempart est et la
poterne nord.
3  Les relevés suivants ont été réalisés :
4     1 - parement intérieur du rempart sud-est ; 
5     2 - parements des trois faces de la tour d’entrée (côté cour intérieure) ;  
6     3 - parement intérieur du rempart situé au droit de la poterne ; 
7     4 - parement extérieur du rempart situé au droit de la poterne. 
8 Ces relevés avaient pour but de dresser un état des lieux précis et de fournir un étude
archéologique du bâti avant que l’intervention de consolidation ne cache ou ne détruise
certains éléments caractéristiques. La lecture du bâti et de certains éléments constructifs
observés ont permis de proposer une ébauche de restitution des parties étudiées.
9 Les hypothèses et questions soulevées doivent être considérées comme un outil de travail
permettant  de  progresser  dans  l’étude  de  ce  vaste  château  et  de  préparer  plus
précisément les recherches archéologiques ultérieures.
10 Duvivier Benoit
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Fig. n°1 : Tour d’entrée. Vue sur façade Sud et relevé pierre à pierre. Plan du château avec repérage
des parements relevés
Auteur(s) : Duvivier, Benoit. Crédits : Duvivier, Benoit (2008)
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